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INSCRIPCIONES ROMANAS DE COUSO y MOIMENTA, 
CAMPO LAMEIRO, PONTEVEDRA
(Conventus Lucensis, Hispania Citerior)
Nuestro conocimiento del hábito epigráfico romano en los 
alrededores de Aquae Celenae (Caldas de Reis, Pontevedra)1 y 
Aquae Calidae (Cuntis, Pontevedra)2 es cada día más completo, 
sobre todo debido al trabajo de revisión de las antiguas inscripciones 
que se conocen en la región y a la inspección minuciosa de diversos 
monumentos en los que fueron empotradas algunas inscripciones. 
Al testimonio reciente de un nuevo altar dedicado a Edovius3, hay 
que unir el descubrimiento de dos nuevos epígrafes de diferente 
naturaleza en los templos de San Cristovo de Couso y de Santa 
María de Moimenta, ambos en el concello de Campo Lameiro 
(Pontevedra), que son objeto de estas páginas.
1   Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
HAR2015-65168-P (MINECO/FEDER) de la Secretaría de Estado de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España. Queremos expresar 
nuestra gratitud a Eva Liñeira, Martiño Picallo, Martina Viéitez, Silvia Fer-
nández Piñeiro, Jean Remérand, Xoán M. Losada Losada y Antón Costa por 
su ayuda y el apoyo prestado para poder llevar a cabo la revisión de las dos 
inscripciones romanas que aquí presentamos. Las fotografías que ilustran estas 
páginas son obra de J. M. Abascal y H. Picallo y fueron tomadas el 29 de mayo 
de 2018.
2   Aquae Celenae: Itin. Ant. 423, 8; 430, 3; Ravenn. p. 306, 2 [IV 43]. Aquae 
Calidae: Ptol. geogr. 2, 6, 25.
3   J. M. abascal – H. Picallo – X. M. losada, “Inscripción votiva de Caldas de 
Reis, Pontevedra (conventus Lucensis, Hispania citerior)”, Ficheiro Epigráfico 
173, 2018, n.º 660.
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Estela de granito gris de grano muy fino, con la cabecera 
semicircular, rota por arriba y por la izquierda, con la superficie 
muy pulida debido a que forma parte del pavimento de la 
sacristía en la parroquia de San Cristovo de Couso (Campo 
Lameiro)4. El uso de la piedra desde tiempo inmemorial ha 
hecho desaparecer algunas letras y ha suavizado los contornos 
de las restantes, por lo que el texto no es completamente 
legible (Fig. 1). Tampoco es fácil determinar el grado de 
rotura de la cabecera y del costado, pues las aristas están 
ocultas bajo una fina capa de cemento que abraza la pieza 
hasta el límite de la pared contigua. Sus dimensiones visibles 
son (116) x (45) x ? cm. En la cabecera presenta un creciente 
lunar apuntado hacia arriba y debajo aparece un disco solar 
de siete rayos curvos dextrógiros; el diámetro de este disco es 
de 26 cm. El tercer registro de la estela, en la parte inferior, 
está ocupado por una parte del campo epigráfico y mide 56 x 
(34) cm. Una fina línea incisa separa cada uno de estos tres 
elementos del contiguo. Por debajo del texto corre otra línea 
incisa que debió dar paso al resto del texto del epígrafe y a un 
pie de estela de dimensiones indeterminadas. Los caracteres 
son muy anchos y la letra O es completamente circular. La 
altura de las letras en las cinco líneas de la inscripción es de 
8 – 6 – 8 – 5,5 y 7 cm respectivamente. 
Se conserva en la sacristía del ya mencionado templo, 
como primera pieza del pavimento en el acceso desde el 
presbiterio y adosada al muro del costado izquierdo. Allí 
la describimos y fotografiamos el 29 de mayo de 2018 en 
compañía de Silvia Fernández Piñeiro y Xoán M. Losada 
Losada5.
Tres de las cinco líneas superiores están ocupadas por la 
4   Una noticia de la existencia de la estela fue publicada por a. costa, M. 
viéitez y H. Picallo, “Unha estela romana en San Cristovo de Couso (Campo 
Lameiro)” diario El Correo Gallego, 16 de julio de 2017, p. 35.
5   Queremos dar las gracias a D. Ricardo Sanjurjo Otero (cura párroco) y D. 
Juan Boullosa Hermo, que nos facilitaron el acceso al monumento, la toma de 
datos y la realización de las correspondientes fotografías.
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invocación a los Dii Manes y en las dos restantes es probable 
que se encuentre una parte del nombre del difunto (Fig. 2). 
En el cuarto renglón se leen bien una O y una E; entre ellas, 
se reconocen cinco puntos que corresponden a los extremos 
y ángulos de una M. Al comienzo debe faltar sólo una letra 
inicial, pues la forma del monumento no deja espacio para 
más. En el quinto renglón, por delante de la D hay una huella 
a media altura que corresponde a una interpunción en forma 
de punto y, por encima de ella, asoma el extremo de una letra 
no identificable. Detrás de la O de ese quinto renglón se 
observan los extremos de trazos que corresponden a una letra 
no identificable. A tenor de lo conservado, parece probable 
que por debajo de la línea inferior continuara el texto. Allí 
habría que esperar una indicación de edad y una fórmula 
funeraria final en la parte no visible o perdida.
Respecto al nombre del difunto, las letras OME del cuarto 
renglón permitirían pensar en soluciones como Domesticus/-a, 
y en un buen número de nombres griegos (Cleomenes, 
Diomedes, Eromene, Gnome, Lycomedes, Melpomene, etc.), 
todos ellos atestiguados en inscripciones halladas en la 
Península Ibérica, pero ninguna de esas opciones se adapta a 
lo que se ve en el monumento, en donde habría que pensar en 
un nombre corto que termina antes de la interpunción con un 
máximo de cinco caracteres.
El único nombre personal – en este caso un cognomen 
latino6 – que se adapta a ese espacio y a lo conservado es 
Comes, que aparece en un buen número de inscripciones de 
todo tipo en la ciudad de Roma7 y en diferentes provincias 
6   i. KaJanto, The Latin Cognomina (Societas Scientiarum Fennica. Commen-
tationes Humanarum Litterarum 36, 2), Helsinki 1965, 306; H. solin – O. Salo-
mies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim 
– Zürich – New york 1988, 316; cf. H. solin, “Analecta Epigraphica CCXVI. 
Weitere neue und seltene Cognomina”, Arctos 38, 2004, 168.
7   CIL VI 200: C. Clodius Comes; CIL VI 6425: Comes Alexandri liberti ser.; 
CIL VI 6952: C. Iulius Comes, etc. Los paralelos no hispanos que se citan en 
este texto han sido tomados de la base de datos Clauss/Slaby (http://www.man-
fredclauss.de), consultada el día 7 de octubre de 2018. Hay que aplaudir el 
esfuerzo de Manfred Clauss y de sus colaboradores por mantener viva esa base 
de datos que sostiene de forma eficaz la edición epigráfica en nuestros días.
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del mundo romano8. El único ejemplo hispano se encuentra 
en una inscripción perdida de Adaúfe (Braga)9, en donde el 
nombre del dedicante es dudoso.
En consecuencia, el texto parece decir lo siguiente:
No existen criterios absolutos para datar el altar, pero 
hay que recordar que la invocación a los Manes en esta zona 
debería llevar el monumento – al menos – al siglo II. La 
ausencia de la voz sacrum podría ser un argumento para no 
rebasar esa centuria.
8   CIL VIII 3302: Mem(m)ius Comes; CIL IX 4293: L. Rutilius Comes; 
AE 1984, 00683: L. Nigrinius Comes (Germania inferior); CIL III 12012/34 
(Pannonia superior), AE 1989, 00615: C. Ael. Comes (Pannonia superior), etc.
9   J. leite de vasconcelos, Religiões da Lusitânia, vol. 2, Lisboa 1905, 334-
335, con dibujo; J. d’encaRnação, “Vestígios do culto dos Lares em terri-
tório português”, Revista de Guimarães 82, 1972, 103-104 n.º 10; J. vives, 
Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona 1971 (ILER), n.º 861; 
J. d’encaRnação, Divindades indígenas sob o domínio romano em Portugal, 
Lisboa 1975, 220-221; a. tRanoy, La Galice romaine. Recherches sur le nord-
ouest de la péninsule ibérique dans l’Antiquité, Paris 1981, 303 n.º 5; J. M. Gar-
cia, Religiões antigas de Portugal. Aditamentos e observações às Religiões da 
Lusitânia de J. Leite de Vasconcelos. Fontes epigráficas, Lisboa 1991, n.º 216.
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Altar de granito gris empotrado en la obra de fábrica de 
la iglesia de Santa María de Moimenta (Campo Lameiro, 
Pontevedra), en el tramo final de la escalera de subida al coro, 
donde fue utilizado como parte de la cubierta del angosto acceso 
(Fig. 1). Allí lo describimos y fotografiamos el 29 de mayo 
de 2018 en compañía de Silvia Fernández Piñeiro y Xoán M. 
Losada Losada10.
En su posición actual sólo es visible una parte del monumento, 
aunque puede reconocerse algo del coronamiento y el costado 
izquierdo del fuste. Las dimensiones visibles, necesariamente 
parciales, son (96) x (28) x 19 cm. La parte media mide (65) x 
(28) x 16 cm y la altura de las letras es de 10 cm, sin evidencias 
de interpunciones. La letra O tiene un punto central (Fig. 2).
La parte más interesante del altar es la cabecera, de mayor 
anchura que el fuste y decorada – al menos – con dos pisos de 
arcos semicirculares con un punto inciso central. En la parte 
frontal, cada uno de esos pisos estuvo formado por dos arcos 
contiguos, mientras que en el lateral parece haber uno sólo (Fig. 
3). El diámetro de todos estos arcos es de 12 cm. La cabecera y 
el fuste están separados por un modillón que, en su parte frontal, 
presenta algunos elementos decorativos que no se distinguen 
bien en la posición actual, pero que, en todo caso, no son letras.
El texto visible dice:
Iov[i - - -]
PR[- - -]
M[- - -]
[- - - - - -]
Es muy probable que, en la parte derecha de la primera línea, 
falten las letras OM para abreviar los epítetos de Júpiter, con lo 
que, en la segunda línea, podría empezar el nombre del dedicante. 
En todo caso, no hay que descartar un epíteto específico de la 
10   Queremos dar las gracias a D. Ricardo Sanjurjo Otero (cura párroco) y D.ª 
Felicita Ferrín Taboada, que nos facilitaron el acceso al monumento, la toma de 
datos y la realización de las correspondientes fotografías.
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divinidad en ese lugar. Lo conservado no permite hacer ninguna 
otra propuesta de restitución.
El tipo de monumento ya era conocido en la misma región. 
Hay que recordar que el altar dedicado a Neptuno en Villagarcía 
de Arosa11 presenta también un coronamiento con dos pisos y que 
el inferior está dedicado con arcos semicirculares como los de 
Moimenta. Arcos decorativos superiores se repiten en un altar de 
las Torres del Oeste en Catoira12 y no están alejados de este tipo 
algunos altares del Facho Donón (Hío)13.
Respecto a la cronología, este tipo de altares estrechos y de 
una cierta altura, muy próximos en sus proporciones a las estelas, 
se vienen fechando entre los siglos II y III. No hay argumentos 
para precisar esa datación.
 
 
Juan Manuel abascal Palazón
HéitoR Picallo
11   F. bouza-bRey, “Nuevos epígrafes de la Galicia romana”, Boletín de la Co-
misión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense 12, n.º 
249, noviembre-diciembre 1939, 201-202 n.º 7; J. F. FilgueiRa valveRde – a. 
d’oRs, Inscripciones romanas de Galicia III. Museo de Pontevedra, Santiago 
1955, 37, n.º 17 (AE 1969-70, 270; HAE 1740; vives ILER 294); g. baños Ro-
dRíguez, Corpus de inscripcións romanas de Galicia II. Provincia de Ponteve-
dra, Santiago 1994, 201 n.º 126; J. suáRez oteRo, “Ara a Neptuno de Alobre”, 
en F. singul – J. suáRez oteRo (eds.), Hasta el confín del mundo: diálogos 
entre Santiago y el mar, Vigo 2004, 56.
12   J. F. FilgueiRa valveRde – a. d’oRs, Inscripciones romanas de Galicia 
III..., 46 n.º 25 (AE 1969-70, 271); g. baños RodRíguez, Corpus de inscripci-
óns ..., 259 n.º 109.
13   Por ejemplo, AE 1971, 191; g. baños RodRíguez, Corpus de inscripcións ..., 
33 n.º 4 (AE 1994, 945) con la bibliografía anterior; otro ejemplo, ibídem, 73 n.º 
24. Agradecemos a D. Carlos Valle y a D. Antonio de la Peña Santos las facili-
dades dadas a J. M. Abascal para documentar estos monumentos en el Museo 
de Pontevedra. Nuestra gratitud también a los responsables de las excavaciones 
por habernos permitido revisar las piezas aún inéditas.
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